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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
( Q.S. Al-Insyirah: 5-6 ) 
 
 
“Terasa sulit ketika aku merasa harus melakukan sesuatu. 
 Tetapi, menjadi mudah ketika aku menginginkannya.”  
( Annie Gottlier ) 
 
 
“Selalu ada harapan baru ketika kita berusaha” 
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motivasi untuk menyelesaikan skripsi. 
3. Anis Haryani dan teman-teman KAMAS Solo yang selalu menyediakan waktu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir kritis siswa dalam 
menyelesaikan soal Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) berdasarkan 
tingkat kemampuan matematika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif. Subjek yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang siswa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tes, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 
data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan 
hasil penelitian, subjek dengan tingkat kemampuan matematika tinggi (KMT) 
memenuhi seluruh indikator berpikir kritis. Subjek dengan tingkat kemampuan 
matematika sedang (KMS) memenuhi dua atau tiga indikator berpikir kritis. Subjek 
dengan tingkat kemampuan matematika rendah (KMR) memenuhi satu atau dua 
indikator berpikir kritis. 
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This study aims to describe the students' critical thinking processes in solving 
problems of the Three Variable Linear Equation System (SPLTV) based on the level 
of mathematical ability. This type of research is descriptive qualitative research. 
Subjects taken in this study consisted of 6 students. Data collection is done by tests, 
interviews, and documentation. Data analysis was performed by reduction, 
presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study, subjects 
with high levels of mathematical ability (KMT) meet all indicators of critical 
thinking. Subjects with moderate levels of mathematical ability (KMS) meet two or 
three indicators of critical thinking. Subjects with low levels of mathematical ability 
(KMR) meet one or two indicators of critical thinking. 
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